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Возрастающий интерес к химии донорно-акцепторных циклопропанов 
(ДАЦ) и, в частности, 2-арилциклопропан-1,1-дикарбоксилатам связан с их 
высоким синтетическим потенциалом. При этом одним из перспективных 
направлений развития химии донорно-акцепторных циклопропанов является 
расширение реакционной системы путем добавления в структуру 
циклопропановых фрагментов с сохранением концепции активации донорными 
и акцепторными заместителями.  
Ранее нами было установлено, что 2´-фенил-1,1´-бициклопропил-2,2-
дикарбоксилат (АБЦК) при обработке кислотами Льюиса подвергается 
раскрытию обоих циклопропановых колец с селективным образованием 
изомерных пентадиенилмалонатов, положение двойных связей в которых 
зависит от условий реакции и природы используемой кислоты Льюиса [1]. 
В данной работе мы показали, что АБЦК 1а в реакции с фенилацетиленом 
в присутствии GaCl3, GaBr3, или систем GaCl3/Bu4NGaCl4 (1:3), или 
GaBr3/Bu4NGaBr4 (1:3) может не только давать продукты изомеризации, но и 





присоединения – 7-галогепта-2,6-диенилмалонатов 2 с высокой E,E-
селективностью. В случае использования системы GaI3/Bu4NGaI4 (1:3), несмотря 
на избыток фенилацетилена, основным направлением реакции является 
формальное 1,6-присоединение HI к 1а с образованием иодпентенилмалоната 3 
(схема 1). 
 
Схема 1. Реакции 2´-арил-1,1´-бициклопропил-2,2-дикарбоксилата с фенилацетиленом 
Мы показали также, что раскрытие циклопропановых фрагментов в АБЦК 
1 под действием кислот Льюиса может быть использовано и для формирования 
гетероциклических структур. Так, взаимодействие АБЦК 1a–e с избытком PTAD 
в присутствии Yb(OTf)3 успешно приводит к образованию полиазотистых 
гетероциклов 4a–e (схема 2).  
 
Схема 2. Реакции 2´-арил-1,1´-бициклопропил-2,2-дикарбоксилатов с PTAD 
В присутствии катализаторов, по всей видимости, происходит раскрытие 
обоих циклопропановых колец с образованием диеноподобной структуры, при 
этом 1 эквивалент PTAD ведет себя как диенофил и присоединяется по типу 
формального [4+2]-циклоприсоединения, а второй эквивалент выступает в 
качестве электрофила, атакуя анионный центр диметилмалонатного фрагмента с 
образованием соединений 4a–e. 
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